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  ( 6)ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎﻧﺤﻪ 
  ۱ﻣﻬﺮﺍﺏ ﺷﺮﻳﻔﯽ ﺳﺪﻩ
     ﭘﺰﺷـﮏ ﻋﻤـﻮﻣﯽ، ﭘﮋﻭﻫﺸـﮕﺮ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﻼﻝ ﺍﺣﻤـﺮ  -۱
  ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻦ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﺑـﻪ ﻳ  ـﺩﺭ ﺍ ،ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻲﺎﺑﻳﻣﺒﺤﺚ ﺍﺭﺯ ﺔﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣ
ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ  ﻣﻲﺎﺯﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻴﻧ ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ
ﮐﻪ ﺩﺭ  ﻱﺩﺍﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻲﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺴﺘﺮﺩﮔ
ﻦ ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﻳﺍ ﻲﺁﺗ ﺓﺪ ﺷﻤﺎﺭﻦ ﺑﺨﺶ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﭼﻨﻳﺍ
  .ﻢ ﮔﺮﻓﺖﻴﺧﻮﺍﻫ ﻲﺭﺍ ﭘ
ﺩﺭ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺎﺯ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﺑـﻪ 
ﺁﺏ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺳــﺘﻪ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﺯﻫ ــﺎﻱ ﺁﺳــﻴﺐ  .ﺁﺏ ﭘ ــﺮﺩﺍﺧﺘﻴﻢ
ﺩﻳﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ ﻭ ﺳـﻼﻣﺖ ﺁﻧـﺎﻥ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻭ ﺍﺳـﻜﺎﻥ ﻧﻴـﺰ ﺍﺯ ﭼﻨـﻴﻦ  ؛ﺩﺍﺭﺩ ﺯﻳـﺎﺩﻱ 
ﺍﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻣﺎ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﺮﺩ .ﺍﻫﻤﻴﺘﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ
ﺍﺑﺘـﺪﺍ ﺿـﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﺑـﻪ  ،ﺍﺻـﻠﻲ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ ﺩﺭ ﺳـﻮﺍﻧﺢ
ﺍﻫﻤﻴـﺖ ﻭ ﺟﺎﻳﮕـﺎﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ ﻭ ﺳـﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺳـﻮﺍﻧﺢ ﻭ 
  .ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻳﻢ
ﺩﺭﻣ ــﺎﻥ ﺍﺯ  ﻭ ﺎﺯﻫ ــﺎ ﺩﺭ ﺑﺨــﺶ ﺑﻬﺪﺍﺷ ــﺖ ﻴﻧ ﻲﺎﺑﻳ ــﺍﺭﺯ
ﺎﺯ ﺑـﻪ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﻴ  ـﻧ ﻲﺎﺑﻳ  ـﺍﺭﺯ ﻱﻪ ﺑـﺮﺍ ﻴ ـﻊ ﺍﻭﻟﻳﺳﺮ ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ
ﻦ ﺁﻏـﺎﺯ ﻴﻦ ﻭﻣﺼـﺪﻭﻣ ﻴﻣﺠـﺮﻭﺣ  ﻱﺑـﺮﺍ  ﻲﭘﺰﺷـﮑ  ﻲﺘﻳﻓﻮﺭ
 ﻱﺎﺯﻫـﺎ ﻴﻣﺸـﺮﻭﺡ ﻭ ﻣﻔﺼـﻞ ﻧ  ﻱﻫﺎ ﻲﺎﺑﻳﻭ ﺗﺎ ﺍﺭﺯ ﺷﻮﺩ ﻣﻲ
ﺍﺯ  ﻲﻦ ﺑﺮﺧ ـﻴﻫﻤﭽﻨ ؛ﺎﺑﺪﻳ ﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣ
ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﻭ  ﻱﻫـﺎ  ﻲﺎﺑﻳ  ـﻣﻮﺿـﻮﻉ ﺍﺭﺯ  ،ﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺘ ﻱﻫﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ
  .ﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﻣﻨﻪ
ﺮ ﻳ  ـﺑـﻪ ﺯ  ﻱﺟـﺪ  ﻱﻫـﺎ  ﺐﻴﺁﺳ ،ﻲﺧﺎﻧﻤﺎﻧ ﻲﺳﻮﺍﻧﺢ ﺑﺎ ﺑ
 ﻱﺖ ﻫـﺎ ﻴﻭ ﻣﺼـﺪﻭﻣ   ﺔﺟﺎﻣﻌ ﻱﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﺎﺭﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ
 ﻦﻳـﮏ ﺍﺯ ﺍﻳ ـﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺍﺳـﺖ ﻭ ﻫـﺮ  ﻲﻭ ﺭﻭﺣـ ﻲﺟﺴـﻤ
ﺍﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺳـﻼﻣﺖ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ  ﻲﮐﺎﻓ ﻣﺸﮑﻼﺕ
ﻭ ﮔـﺎﻩ ﺧﻄﺮﻧـﺎﮎ  ﻱﺟـﺪ  ﻱﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫـﺎ ﻳﺳﺎﻧﺤﻪ ﺩ
ﺍﺯ ﺳـﻮﺍﻧﺢ  ﻲﺑﺮﺧ ﺔﻴﺍﻭﻟ ﻱﺎﻣﺪﻫﺎﻴﺍﮔﺮ ﭘ ﻲﺣﺘ .ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺳﺎﺯﺩ
ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﻧﺪﺍﺷـﺘﻪ ﻪ ﺑ ﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺘ ﻱﺐ ﻫﺎﻴﻢ ﺁﺳﻴﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻪ ﺑ
 ﻲﺍﺯ ﺳ ــﻮﺍﻧﺢ ﻣﺸ ــﮑﻼﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷ ــﺘ  ﻱﺎﺭﻴﺩﺭ ﺑﺴ ــ ،ﺑﺎﺷ ــﺪ
ﺍﺯ  ﻲﻨـﺪ ﺣﺘ  ـﺗﻮﺍﻧ ﻲﮐـﻪ ﻣ ـ ﻫﺴـﺘﻨﺪ   ﻱﺍ ﻪﻳ  ـﺛﺎﻧﻮ ﻱﺎﻣـﺪﻫﺎ ﻴﭘ
ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻣﺜـﺎﻝ ﻪ ﺑ  ـ. ﺑﺎﺭﺗﺮ  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻱﺎﻣﺪﻫﺎﻴﭘ
ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻭﮔﺎﻩ ﺁﻭﺍﺭﮔﺎﻥ   ﻱﻭ ﻣﺴﺮ ﻲﺍﺳﻬﺎﻟ ﻱﻫﺎ ﻱﻤﺎﺭﻴﻮﻉ ﺑﻴﺷ
  .ﻧﻔﺮ ﺷﺪ  ۰۰۰۵۳ﺩﺭ ﮔﻮﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮﮒ  ۴۹۹۱ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
 ﺓﻣـﺪ ﻣﺨـﺎﻃﺮ ﺎﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺘﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﭘﻴ 
ﺭﺍﺣﺘـﻲ ﻪ ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﺻـﻮﺭﺕ ﻋـﺪﻡ ﺗـﺪﺑﻴﺮ ﺑ  ـ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ﺍﻭﻟﻴﻪ 
ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺟﺎﻥ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﻓـﺮﺍﺩ  ﺓﺍﻥ ﻣﺨﺎﻃﺮﻋﻨﻮﻪ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑ ﻣﻲ
 .ﺪﻧـ ـﻭ ﺳــﺒﺐ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﮔﺮﺩ  ﺯﻧــﺪ ﺭﺍ ﺑــﻪ ﺧﻄــﺮ ﺍﻧﺪﺍ 
ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺷـﺪﻳﺪﺗﺮ ﺕ ﻫﺎﻱ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﺧﺴﺎﺭﻫﺎﻳﻲ  ﺕﺧﺴﺎﺭ
 ﺔﺷﺎﻫﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﺷﻴﻮﻉ ﻭﺑﺎ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴـﺎﻥ ﺯﻟﺰﻟ  ـ .ﺍﺳﺖ
  .ﺍﺳﺖ( ۱۱۰۲) ﻭ ﺳﻴﻞ ﺍﺧﻴﺮ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ( ۰۱۰۲)ﻫﺎﺋﻴﺘﻲ 
ﺑـﻪ   ،ﮐﻪ ﺫﮐـﺮ ﺁﻥ ﺭﻓـﺖ  ﻳﻲﺎﻣﺪ ﻫﺎﻴﺳﻮﺍﻧﺢ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﭘ
ﺟـﺪﻱ  ﺕ ﻫـﺎﻱ ﺧﺴـﺎﺭ  ﻲﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧ ﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺘ ﻱﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎ
  .ﮐﻨﻨﺪ ﻲﺰ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻣﻴﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺎﻥ  ﺭﺍ ﻧ
  :ﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺘ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺮ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﺛﺮﺍﺕ
 ﺍﺭﺍﺋ ـﻪ ﺩﺭ ﺍﺧـﺘﻼﻝ ﺳـﺒﺐ ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﻲﻧﺎﮔﻬـﺎﻧ ﺑـﺮﻭﺯ  -۱
 ،ﻫﺎ ﻟﻮﻳﺖﻭﺍ ﺩﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺒﺐ ﻭ ﮔﺮﺩﺩ ﻲﻣ ﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺘ ﺧﺪﻣﺎﺕ
( ﻲﻣﺎﻟ ،ﻲﺍﻧﺴﺎﻧ) ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺯ ﺩﺭﺳﺖﺓ ﺩﺍﺳﺘﻔﺎ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺓﺷﻴﻮ
 ﺣﺎﺩﺛـﻪ  ﺑـﺮﻭﺯ  ﺍﺯ ﻗﺒـﻞ  ﻲﺩﺭﻣـﺎﻧ  ﻣﺮﺍﮐـﺰ  ﺖﻴﻭﺿﻌ ،ﻣﻮﺟﻮﺩ
  .ﺷﻮﺩ ﻣﻲ
 ﺑـﻪ  ﻫﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻳﻲﺟﺎ ﻪﺟﺎﺑ ﻭ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺳﺒﺐ ﺎﻳﺑﻼ ﻭﻗﻮﻉ -۲
 ﺮﺵﻳﭘـﺬ  ﻳﻲﺗﻮﺍﻧﺎ ﺪﻳﺟﺪ ﻣﮑﺎﻥ ﮐﻪ ﺷﻮﺩ ﻲﻣ ﻱﮕﺮﻳﺩ ﻣﮑﺎﻥ
 ﺰﺍﻥﻴ  ـﻣ ﺶﻳﺍﻓـﺰﺍ  ﻣﻮﺟـﺐ  ﻧﺘﻴﺠـﻪ  ﺩﺭ ﻭ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺭﺍ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻦﻳﺍ
 ﻋـﺪﻡ ،ﻳـﻲﺩﺍﺭﻭ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﮐﻤﺒـﻮﺩ ،ﺮﻴـﻣ ﻭ ﻣـﺮﮒ ﻭ ﻱﻤـﺎﺭﻴﺑ
 ﻋـﺪﻡ  ﻧﻴـﺰ  ﻭ ﻲﺩﺭﻣـﺎﻧ  ﻭ ﻲﺑﻬﺪﺍﺷـﺘ  ﺎﺕﺧـﺪﻣ  ﺑﻪ ﻲﺩﺳﺘﺮﺳ
  . ﺷﻮﺩ ﻣﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ
 ﺍﺯ ﻲ ﻛـﻪ ﺯﻣـﺎﻧ  ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻲﺩﺭﻣﺎﻧ ،ﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺘ ﻣﻌﻀﻼﺕ -۳
  :ﺍﺯ ﻧﺪﺍ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﮔﺬﺭﺩ، ﻣﻲ ﺣﺎﺩﺛﻪ
    ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺣﺎﺩﺛـﻪ ﺍﺯ ﻲﻧﺎﺷـ ﻲﮑـﻳﺰﻴﻓ ﺻـﺪﻣﺎﺕ §
  ﻭﻗﻮﻉ ﺍﺯ ﭘﺲ
   ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺮﻴﺧﺄﺗ ﺑﺎ ﻫﺎ ﻲﺪﻣﻴﺍﭘ ﺑﺮﻭﺯ §
 ﺑـﻪ  ﺁﻭﺍﺭﻩ ﺖﻴ ـﺟﻤﻌ ﺍﺯﻫﺎ  ﻱﻤﺎﺭﻴﺑ ﺍﺯ ﻲﺑﺮﺧ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ §
 (۶)ﺳﺎﻧﺤﻪ  ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ
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  (ﺪﮔﺎﻥﻳﺐ ﺩﻴﺁﺳ ﻲﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺁﻭﺍﺭﮔ) ﺰﺑﺎﻥﻴﻣ ﺖﻴﺟﻤﻌ
 ﺑـﻪ  ﺰﺑـﺎﻥ ﻴﻣ ﺔﺟﺎﻣﻌ ـ ﺍﺯﻫﺎ  ﻱﻤﺎﺭﻴﺑ ﺍﺯ ﻲﺑﺮﺧ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ §
   ﺁﻭﺍﺭﮔﺎﻥ
 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻂﻳﺷﺮﺍ ﻞﻳﺩﻻ ﺑﻪﻫﺎ ﻱﻤﺎﺭﻴﺑ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﻴﻮﻉ §
   ﺍﺭﺩﻭﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﻲﺯﻧﺪﮔ ﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺘ
 ﻪﻳﺗﻐﺬ ﺳﻮﺀ §
ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺩﻋﺎ ﻛﺮﺩ  ﻣﻲﻃﻮﺭ ﺍﺟﻤﺎﻝ ﻭ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻠﻲ ﻪ ﺑ
ﭼﻨـﺎﻥ ﮔﺴـﺘﺮﺩﻩ ﻭ  ﺷـﺖ ﻭ ﺳـﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺁﻥ ﻛـﻪ ﺑﻬﺪﺍ 
ﺮ ﻳﺩﺭ ﺳـﺎ  ﺕﻭ ﻣﺸـﮑﻼ ﻫـﺎ  ﻲﮐﺎﺳـﺘ ﺑﺮﻭﺯ ﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻴﻓﺮﺍﮔ
ﺩﺭ ﺑﺨـﺶ ﺳـﻼﻣﺖ  ﻲﻌﻴﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﺯﺗـﺎﺏ ﻭﺳ ـ ﻲﻣﻫﺎ ﺑﺨﺶ
ﻪ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﺑﺮ ﻛﺛﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﺿﺮﺑﺎﺗﻲ ﺄﺗ ﺔﻫﻤ ﺎﹰﺒﻳﺗﻘﺮ .ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴـﺮ ﻪ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑ ﻲﻛﻨﻨﺪ ﻣ ﻣﻲﺟﻮﺍﻣﻊ ﺗﺤﻤﻴﻞ 
ﺨﺶ ﺳـﻼﻣﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑ ﻳﻲﺐ ﻫﺎﻴﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻭ ﺁﺳ
  .ﺳﺒﺐ ﺷﻮﺩ
ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺻﺎﻑ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻣـﻮﺭ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺘﻲ ﻭ ﺩﺭﻣـﺎﻧﻲ 
  .ﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﻫﺮ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺍﺳﺖﺗﺮ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺻﻠﻲ
ﻳﻦ ﻭﺟﻮﻫﻲ ﺍﺳﺖ ﻛـﻪ ﺗﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ
ﺑﻼﻳﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻭ ﺷﺪﺗﻲ . ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ
ﺑﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﻭ ﻣﺠﺮﻭﺡ ﺷـﺪﻥ ﺷـﻤﺎﺭ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﺍﺯ ﻣـﺮﺩﻡ، 
ﻭ ﺑﻲ ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﻲ ﺟﻤﻌﻲ ﻛﺜﻴﺮ، ﻧﺎﺑﻮﺩﻱ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺁﻭﺍﺭﮔﻲ 
ﺍﺯ ﺩﻳـﺪﮔﺎﻩ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ . ﺍﻧﺠﺎﻣـﺪ ﺁﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴـﺖ ﻣـﻲ 
ﻫﺎ ﺳﻪ ﻭﻳﮋﮔـﻲ ﻣﺸـﺘﺮﻙ  ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻪ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺳﻼﻣﺖ، ﻣﻲ
  :ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻼﻳـﺎ ﺗﻬﺪﻳـﺪﻱ ﺟـﺪﻱ ﺑـﺮﺍﻱ ﺳـﻼﻣﺖ ﺁﺣـﺎﺩ ﺟﺎﻣﻌـﻪ  .۱
 .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺍﺯ ﺳـﻮﻱ  ﺭﺧﺪﺍﺩ ﺑﺤﺮﺍﻥ .۲
ﺋﻪ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭ ﺷـﻤﺎﺭ ﺍﺭﺍ
ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻧﻮﻉ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ 
ﻧﻮﻉ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻭ  ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﻮﺩ ﻭ 
ﻭ ﺩﺭﻣـﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣـﺎﻥ  ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴـﺎﺯ ﺑـﺮﺍﻱ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮﻱ 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﻲ
ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺑﻪ ﺩﻟﻴـﻞ ﺍﺯ ﺑـﻴﻦ ﻫﺎﻱ  ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ .۳
ﺭﻓ ــﺘﻦ ﻳ ــﺎ ﻧﺎﻛﺎﺭﺁﻣ ــﺪ ﺷ ــﺪﻥ ﻣﺮﺍﻛ ــﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷ ــﺘﻲ ﺩﺭﻣ ــﺎﻧﻲ ﻭ 
     ﺷـﻮﺩ ﻳـﺎ ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻣﺸـﻜﻞ ﻣﻮﺍﺟـﻪ ﻣـﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ
 (۱)ﮔﺮﺩﺩ  ﻣﻲ
ﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺗﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻓﻮﺭﻱ
ﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫ ــﺎﻱ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴ ــﺎﻥ ﺑ ــﻪ ﺧ ــﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷ ــﺘﻲ ﻭ ﺄﺗ ــ
 ،ﻳـﺖ ﻟﻮﻭﺍﮔـﺮ ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﺍ  .ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﺳﺖ( ﺳﻼﻣﺖ)ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ
ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻓﻮﺭﻳﺘﻲ 
، ﻢﻛﻨـﻴﺿـﺮﻭﺭﻱ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﺑﻨـﺪﻱ  ﻭ  ﻲﺍﺳﺎﺳـ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻫـﺎﻱ
ﺗـﻮﺍﻧﻴﻢ ﻧﻴﺎﺯﻫـﺎﻳﻲ ﺑﻨـﺎﻣﻴﻢ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﻣـﻲ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻓﻮﺭﻳﺘﻲ ﺭﺍ 
ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺻﻴﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺟـﺎﻥ ﺁﺳـﻴﺐ ﺩﻳـﺪﮔﺎﻥ ﻗـﺮﺍﺭ 
 (esahP ycnegremE)ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ  ﻣﺮﺣﻠﺔﻭ ﺩﺭ  ﺭﺩﺩﺍ
ﺿـﺮﻭﺭﻱ ﺁﻥ ﺩﺳـﺘﻪ ﺍﺯ ﺭﺳـﺪ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻫـﺎﻱ ﻣـﻲ ﺑﻪ ﺍﻧﺠـﺎﻡ  
 (esahP feileR) ﺍﻣـﺪﺍﺩ  ﺔﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﺍ ﻳﻲﻧﻴﺎﺯﻫﺎ
 .ﺭﺳﺪ ﻣﻲﺍﻧﺠﺎﻡ  ﺑﻪ
ﻭ ﻫﺎ ﺗﻼﺵ ﻲﺎﺕ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﺗﻤﺎﻣﻴﺩﺭ ﻋﻤﻠﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ 
  :ﺮﺩﻴﮔ ﻲﺷﮑﻞ ﻣ ﻲﺩﻭ ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠ ﻱﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
  ﻫﺎ ﻧﺠﺎﺕ ﺟﺎﻥ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ  -ﺍﻟﻒ 
  (۲)ﻫﺎ  ﺎﺕ ﺍﻧﺴﺎﻥﻴﺣﻔﻆ ﻭ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺣ  -ﺏ
ﺟﺴـﺘﺠﻮ ﻭﻧﺠـﺎﺕ ﺑـﻪ  ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ  ﺑـﺮﺍﻱ ﺗﻴﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
ﺷﺘﺎﺑﻨﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﺧﻮﺩ ﻳﻚ  ﻣﻲﻣﻴﺪﺍﻥ ﺳﺎﻧﺤﻪ 
 .ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻮﺭﻳﺘﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺩﺭﻣـﺎﻥ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺳـﻮﺍﻧﺢ ﺑـﺎ 
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻮﺭﻳﺘﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﺮﻭﺣـﺎﻥ  ،ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺍﻧﺒﻮﻩ
ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑـﺮ . ﺷﻮﺩ ﻣﻲﻭ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ 
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺑﺘـﺪﺍﻱ ﺳـﺎﻧﺤﻪ ﺑـﻪ 
ﻭ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﺮ ﺗﺨﻤـﻴﻦ ﻭ ﺑـﺮﺁﻭﺭﺩ ﺍﻭﻟﻴـﻪ  ﺭﺳـﺪ ﻣـﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ 
ﺷﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ . (۳) ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﺎﻥ ﺗﻜﻴﻪ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭ ﺩﺭﻣـﺎﻥ  ﻧﺠـﺎﺕ ﻭ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺯﻳﺮ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺟﺴﺘﺠﻮ 
  .ﺧﻮﺑﻲ ﺭﻗﻢ ﺯﻧﺪﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ 
ﺎﻥ ﻴ  ـﻗﺮﺑﺎﻧ ﻱﻭ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺭ  ﻱﺭﻓﻮ ﻱﺎﺯﻫﺎﻴﻧ ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ ﻱﺑﺮﺍ
ﺎﺕ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻭﻧﺠـﺎﺕ ﻭ ﻴﻋﻤﻠ ﻲﻪ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻴﺩﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻭﻟ
ﻂ ﻭ ﻳﺍﺯ ﺷـﺮﺍ  ﻲﺍﺟﻤـﺎﻟ ﻭ  ﻲﮐﻠ ﻱﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻱﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭ
    :ﺍﺳﺖ ﻱﺮ ﺿﺮﻭﺭﻳﺯ ﻱﺖ ﻫﺎﻴﻭﺿﻌ
ﻔﯽ ﺳﺪﻩﻳﻣﻬﺮﺍﺏ ﺷﺮ
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ﻭﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎﻱ ) ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻞ §
 (ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ
 ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺠﺮﻭﺣﺎﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ §
 ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻥ  ﺩﺭ ﻣﺤﺒـﻮﺱ  ﺍﺩﺍﻓـﺮ  ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ §
  ﺧﻄﺮﻧـﺎﻙ ﻫـﺎﻱ ﺩﺭﻣﻜـﺎﻥ ﻛـﻪ ﺍﻓـﺮﺍﺩﻱ ﻳـﺎ ﻓﺮﻭﺭﻳﺨﺘـﻪ ﻫـﺎﻱ
 ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺭﻧﺪ
 ﺩﻳـﺪﻩ ﺻـﺪﻣﻪ ﺍﻣـﺎﻛﻦ ﻭﻫـﺎ ﺧﺎﻧ ـﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻴ ـﻪ ﺑـﺮﺁﻭﺭﺩ §
 (ﺩﻳﺪﻩ ﺧﺴﺎﺭﺕ)
 ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑﻪﻫﺎ ﺕﺧﺴﺎﺭ ﻭﻫﺎ ﺁﺳﻴﺐ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ §
 ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ
 ﻣﺮﺍﻛـﺰ  ﺑﻪﻫﺎ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻭﻫﺎ ﺁﺳﻴﺐ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ §
 ﻧﺠﺎﺕ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ
 ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﺪﻣﻪ ﻭ ﺁﺳﻴﺐ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺯ ﻴﻪﺍﻭﻟ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ §
 ﺣﻴﺎﺗﻲ
 ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺴﺪﻭﺩ ﻳﺎ ﺑﺎﺯ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ §
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻩ
 ﺧﻄﻮﻁ ﻫﺎ، ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺑﻨﺎﺩﺭ، ﺑﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ §
   ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻣﺒﺎﺩﻱ ﺳﺎﻳﺮ ﻭ ﺁﻫﻦ ﺭﺍﻩ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻭﻧﺠﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺗﻲ ﺍﺳﺖ 
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﭘﺲ  ؛ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﻧﺪﺭﺕ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﻣﺘﻤﺎﺩﻱ ﺍﺩﺍﻣﻪﻪ ﻭ ﺑ
ﻣﺸـﻜﻼﺕ  ﺗﺪﺭﻳﺞﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻭ ﻃﻲ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﺑ
ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ  ﺷﻮﺩ ﻣﻲﻣﺸﺨﺺ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ 
  .  ﻃﻠﺒﺪ ﻣﻲﻱ ﺭﺍ ﺗﺮ ﻭ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺸﺮﻭﺡ
 ﻱﻫـﺎ  ﻢﻴﺗ  ـ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺕ ﻭ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺎﺕﻴﻋﻤﻠ" 
 ﻱﻭﺍﺣـﺪﻫﺎ ﻭ ﻲﻧﺸـﺎﻧ ﺁﺗـﺶ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﺍﺯ ﺎﻓﺘـﻪﻳ ﻣﻬـﺎﺭﺕ
 ﺎﺑـﺪ ﻳ ﺿـﺮﻭﺭﺕ  ﮐـﻪ  ﻲﻫﻨﮕـﺎﻣ  ﻭ ﺍﺳﺖ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﻲﺗﺨﺼﺼ
  :ﻫﺎ ﻢﻴﺗ ﻦﻳﺍ. ﻨﺪﻳﺁ ﻲﻣ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ
  ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻣﻲ ﺭﺍ ﺎﻥﻴﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﮑﺎﻥ §
 ﻭ ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ  ﺧﺎﺭﺝ ﻤﻦﻳﻧﺎﺍ ﻱﻫﺎ ﻣﮑﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﺍ ﺎﻥﻴﻗﺮﺑﺎﻧ §
  ﻣﺼـﺪﻭﻣﺎﻥ ﻱﺁﻭﺭ ﺟﻤـﻊ ﻣﮑـﺎﻥ ﺑ ـﻪ ﺩﺍﺷـﺖ ﺿـﺮﻭﺭﺕ ﺍﮔـﺮ
 (۴) " ﺑﺮﻧﺪ ﻲﻣ
ﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﺕ ﻳﺎﻓﺘﮕﺎﻥ ﺍﺯ ﺯﻳﺮ ﺁﻭﺍﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﺭ
  .ﻫﺴﺘﻨﺪﻓﻮﺭﻳﺘﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ 
 ﻛﻨﻨـﺪ؛ ﻣـﻲ ﺻﺪﻣﺎﺕ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻞ  ﻣﺠﺮﻭﺣﺎﻥﺑﻴﺸﺘﺮ "
ﻫﺎﻱ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺴﻲ ﺩﺭ ﻳﻜـﻲ ﺩﻭ  ﻳﻦ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﺗﺮ ﺍﻣﺎ ﻣﻬﻢ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨـﺶ …ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﺍﺳﺖ
  :ﺷﻮﺩ ﻣﻲﺍﺻﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ 
 ﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ، ﻧﺠﺎﺕ ﻭ ﻛﻤﻚﺟﺴﺘﺠﻮ §
 ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ §
ﺩﺭ  ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺠﺪﺩ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ[ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ] ﺩﺭﻣﺎﻥ §
 (۵")ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
  :ﺍﺳﺖ ﺮﻳﺯ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻱﺍﺿﻄﺮﺍﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻲﮐﻠ ﻃﻮﺭﻪ ﺑ
 ﺔﻴ  ـﻧﺎﺣ ﺍﺯ ﺎﻥﻴﻗﺮﺑﺎﻧ ﻱﺟﺪﺍﺳﺎﺯ: ﻱﺳﺎﺯ ﺭﻫﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ -۱
  (ﻗﺮﻣﺰ )ﺧﻄﺮ
 ﺖﻴ  ـﺗﺜﺒ ﻤـﺎﺭﺍﻥ، ﻴﺑ ﻲﺎﺑﻳ  ـﺍﺭﺯ: ﻲﺪﺍﻧﻴ  ـﻣ ﺎﺯﻳﺗﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ -۲
  [ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺖﻴﻭﺿﻌ] ﻪﻴﺍﻭﻟ
  ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ ﺑﻪ[  ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ: ]ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﻪﻴﺗﺨﻠ ﻣﺮﺣﻠﻪ-۳
 ﻱﻫ ــﺎ ﺑﺨ ــﺶ ﺩﺭ ﺖﻴ ــﺗﺜﺒ ﻭ ﻲﺎﺑﻳ ــﺍﺭﺯ ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ -۴
  ﻲﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺴ
 ﻋﻤـﻞ،  ﺍﺗـﺎﻕ  ﺵ،ﺮﻳﭘـﺬ : ﻳﻲﻧﻬـﺎ  ﻣﺮﺍﻗﺒـﺖ  ﻣﺮﺣﻠﻪ -۵
  (۶) ﮋﻩﻳﻭ ﻱﻫﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ،
 ﻭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺩﺭ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺯ ﺍﺻﻠﻲ ﻫﺪﻑ
 ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻲ ﻛﻪ ﺍﺳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺟﺎﻥ ﻧﺠﺎﺕ ﺳﻮﺍﻧﺢ
 ﺷﺪﺕ ﺍﺯ ﻳﺎ ﺷﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺮﮒ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻭ ﺛﺮﺆﻣ ﺧﺪﻣﺎﺕ
  .ﻛﺎﺳﺖ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﻧﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﻭ ﺁﺳﻴﺐ
 ﻭ ﺣـﻮﺍﺩﺙ  ﺻﺤﻨﺔ ﺩﺭ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻩﺍﻣﺮﻭﺯ
 ﺍﺭﺍﺋـﻪ  ﻣﺼـﺪﻭﻣﺎﻥ  ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺕ ﻭ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻪ
 ﻫـﺎﻱ  ﺣﻠﻘـﻪ  ﻳﻦﺗـﺮ ﺍﺻـﻠﻲ  ﺍﺯ ﻳﻜـﻲ  ﺑﺨﺶ ﺍﻳﻦ  .ﮔﺮﺩﺩ ﻣﻲ
  . ﺍﺳﺖ ﻧﺠﺎﺕ ﺓﺯﻧﺠﻴﺮ
 ﻣﺼـﺪﻭﻣﺎﻥ  ﺔﻋﺮﺻ ـ ﺑـﺰﺭﮒ  ﻭﺳﻮﺍﻧﺢ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺔﺻﺤﻨ
 ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ.ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺒﻮﻩ
 ﻱﺑـﺎ ﺟﻤـﻊ ﺁﻭﺭ ﻲﺎﺑﻳـﻢ ﺍﺭﺯﻴﺗـ .ﺍﺳـﺖ ﻭﻳـﮋﻩ ﻭ ﺧـﺎﺹ
ﺩﺍﺩﻩ  ﻲﺴـﺘ ﻳﻦ ﺑﺎﻴﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﺼﺪﻭﻣ
 (۶)ﺳﺎﻧﺤﻪ  ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ
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ﻢ ﻴﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﺼﻤﻳﻣﺪ ﻱﺑﺮﺍ ﻱﺮﻴﻢ ﮔﻴﺗﺼﻤ ﻱﺑﺮﺍﺭﺍ  ﻻﺯﻡ ﻱﻫﺎ
ﺗﻮﺍﻧـﺪ  ﻲﻣ ـﻫـﺎ ﻦ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﻭ ﺩﺍﺩﻩ ﻳﺍ .ﺳﺎﺯﺍﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩ
ﺮ ﻳﺐ ﺑﻪ ﺯﻴﺳﺎﻧﺤﻪ، ﺁﺳ ﻱﻫﺎ ﻲﮔﮋﻳﻂ ﻭ ﻭﻳﺷﺮﺍ ﺓﺑﺎﺯﮔﻮﮐﻨﻨﺪ
ﺍﺯ ﺗﻌـﺪﺍﺩ  ﻱﻭ ﺑـﺮﺁﻭﺭﺩ  ﻲﻭ ﺩﺭﻣـﺎﻧ  ﻲﻬﺪﺍﺷﺘﺑ ﻱﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ
ﺎﺑـﺎﻥ ﻳﺍﺭﺯ ﺗـﺮ  ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ .ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺠﺮﻭﺣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ
ﺪﺍﻥ ﻭ ﻴ  ـﻂ ﻣﻳﺮ ﺷـﺮﺍ ﻳ  ـﺍﻻﺕ ﺯﺆﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺳ ﻲﺴﺘﻳﺑﺎ
ﺭﺍ ﺑـﺎ ﻭﺿـﻮﺡ  ﻲﭘﺰﺷـﮑ  ﻲﺘﻳﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓـﻮﺭ ﻴﻭﺿﻌ
  .ﺪﻛﻨﻨﻢ ﻴﺮﺍﻥ ﺗﺮﺳﻳﻣﺪ ﻱﺸﺘﺮ ﺑﺮﺍﻴﻫﺮﭼﻪ ﺑ
ﻣﺠﺮﻭﺣ ــﺎﻥ  ﻲﺒ ــﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﻌ ــﺪﺍﺩ ﺗﻘﺮﻴ ــﺑ ــﺮﺁﻭﺭﺩ ﺍﻭﻟ -۱
  ﺎﻥ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ؟ﻭﻣﺼﺪﻭﻣ
 ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻲﺘﻳﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻮﺭ ﻲﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ ﻱﺑﺮﺍ -۲
  ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ؟ ﻲﻣﺤﻠ ﻱﺖ ﻫﺎﻴﭼﻪ ﻇﺮﻓ
ﺰﺍﻥ ﻴ  ـﺑﻪ ﭼـﻪ ﻣ  ﻲﺑﻪ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﻫﺎ ﺕﺰﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﻴﻣ -۳
  ﺍﺳﺖ؟
 ﻲﻦ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﺧـﻮﺩ ﻣ  ـﻳﺎ ﺍﻳﺁ -۴
  ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ﺗ ـﻮﺍﻥ  ﻲﮐ ـﻪ ﻣ ـ ﻲﻦ ﻣﺮﺍﮐ ـﺰ ﺩﺭﻣ ـﺎﻧﻳﺗ ـﺮ ﮏﻳ ـﻧﺰﺩ -۵
ﺍﺯ  ﻱﺭ ﭼـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺍ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻧﺠـﺎ ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ ﺩﺍﺩ ﺩ 
ﻭ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ  ﻣﮑﺎﻥ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ
  ؟(ﻳﻲﺎﻳﻭ ﺩﺭ ﻲﻠﻳ، ﺭﻱﺍ ﺟﺎﺩﻩ ،ﻳﻲﻫﻮﺍ) ﺑﻮﺩ
 ﻱﺑﺮﺍ ﻳﻲﺖ ﻫﺎﻴﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﭼﻪ ﻇﺮﻓﻳ ﻲﻣﺮﺍﮐﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧ -۶
  ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ؟
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺼـﺪﻭﻣﺎﻥ  ﻱﺑﺮﺍ ﻲﻣﻮﺍﺻﻼﺗ ﻱﺮﻫﺎﻴﺎ ﻣﺴﻳﺁ -۷
  ﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ؟
ﺎﺕ ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ ﻴ ـﻤﻠﻋ ﻱﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮﺍ ﻱﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﻳﺯ -۸
ﻓﺮﻭﺩﮔـﺎﻩ ﻭ  ﺑﻨـﺪﺭ،  ﺟـﺎﺩﻩ، )ﺪﻩ ﺍﻧـﺪ ﻳ ـﺐ ﺩﻴﺎ ﺁﺳﻳﺳﺎﻟﻢ ﺍﻧﺪ 
  ؟(ﻞﻳﺭ
ﺎﺕ ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ ﻭﺟـﻮﺩ ﻴ ـﻋﻤﻠ ﻱﺑﺮﺍ ﻳﻲﺖ ﻫﺎﻴﭼﻪ ﻇﺮﻓ -۹
  ؟...(، ﺁﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﻭﻲﻤﺎ،ﮐﺸﺘﻴﻫﻮﺍﭘ) ﺩﺍﺭﺩ
ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻭ  ﻲﺮ ﻭ ﺑﺮﺭﺳ ـﻳ  ـﺍﻻﺕ ﺯﺆﺑﻪ ﺳ ﻳﻲﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
 ،ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ ﻭ ﺩﺭﻣـﺎﻥ  ﻲﻭ ﻣﻠ ﻱﺍ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺖ ﻳﺮﻳﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺨـﺶ ﻣـﺪ  ﺧـﻮﺩ  ﮐـﻼﻥ  ﻱﺍﺳـﺘﺮﺍﺗﮋ  ،ﺮﺍﻥﻳﻣﺪ
ﺍﺯ  ﻲﮑ ـﻳﻦ ﻣﻌﻨـﺎ ﮐـﻪ ﻳﺑـﺪ  ؛ﻨﻨﺪﻳﮔﺰ ﻲﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺑﺮﻣ
  :ﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺬﺍﺭﺩﻩ ﺷﻮﺩﻳﺯ ﻱﮑﺮﺩﻫﺎﻳﺭﻭ
ﻊ ﺁﻧﻬـﺎ ﺩﺭ ﻳ  ـﺎﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺼﺪﻣﺎﻥ ﺍﻧﺒـﻮﻩ ﻭ ﺗﻮﺯ ﻴﻋﻤﻠ. ۱
  ؛ﻲﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻴﻭ ﺑ ﻲﻦ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﻳﺗﺮ ﮏﻳﻦ ﻧﺰﺩﻴﺑ
 ﻲﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺍﮐـﺰ ﺩﺭﻣ ـﺎﻧﻴﺑ ﻳﻲﺎﺕ ﺑﺮﭘ ـﺎﻴ ـﻋﻤﻠ. ۲
  ؛ﺪﻩﻳﺩ ﺔﻧﺤﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎ ﻳﻲﺻﺤﺮﺍ
ﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻴﻂ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻭ ﻭﺿـﻌ ﻳﺷﺮﺍ ﺍﺳﺎﺱﻦ ﺑﺮ ﻴﻫﻤﭽﻨ
ﻭ  ﻲﻣﻠ ـ ﻱﻢ ﻫـﺎ ﻴﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗ ﻲﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻌ
ﺗـﻮﺍﻥ  ﻲﻣ ـ ،ﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﻴﺪﺍﻥ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﮔﺴﻴﺑﻪ ﻣ ﻲﺍﻟﻤﻠﻠ ﻦﻴﺑ
  . ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩ ﺔﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠ ﻣﺬﻛﻮﺭﮑﺮﺩ ﻳﺍﺯ ﺩﻭ ﺭﻭ ﻲﻘﻴﺗﻠﻔ
 ﺑﺨـﺶ  ﺩﻭ ﺑـﻪ  ﺭﺍ ﺩﺭﺣـﻮﺍﺩﺙ  ﺩﺭﻣـﺎﻧﻲ  ﺍﻗـﺪﺍﻣﺎﺕ  ﺍﮔﺮ
ﺗﻘﺴﻴﻢ  ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭ  ﺘﺎﻧﻲﺑﻴﻤﺎﺭﺳ ﭘﻴﺶ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ
 ﻭ ﺗﺨﻤـﻴﻦ  ﻣﻴـﺰﺍﻥ  ﺑﺮﺣﺴـﺐ  ﺳﻮﺍﻧﺢ ﻭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺩﺭﻛﻨﻴﻢ، 
 ﻛﺸـﺘﻪ  ﻭ ﻣﺠﺮﻭﺣـﺎﻥ  ﻭ ﻣﺼـﺪﻭﻣﺎﻥ  ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺯ ﻛﻪ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻱ
  :ﺷﻮﺩ ﻣﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻄﺢ ﭼﻬﺎﺭ ﺁﻳﺪ، ﻣﻲ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ
 ﻧﻔﺮ ۰-۱ ﺑﻴﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭﻗﺘﻲ :ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ـ ﺍﻟﻒ
  ( 1 – IPM ,TNEDICNI TNEITAP ITLUM).ﺑﺎﺷﺪ
 ۰۱-۵۲ ﺑﻴﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻲ :ﺩﻭ ﻄﺢﺳ ـ ﺏ
  ( 2-IPM ).ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻔﺮ
     ﺑـﻴﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴـﺎﻥ ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﻛـﻪ ﻭﻗﺘـﻲ: ﺳـﻪ ﺳـﻄﺢ ــ ﺝ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻔﺮ ۵۲ -۰۰۱
  (ICM – YNEDICNI YTLAUSAC SSAM)  
 ﺍﺯ ﺑـﻴﺶ  ﻗﺮﺑﺎﻧﻴـﺎﻥ  ﺗﻌـﺪﺍﺩ  ﻛـﻪ  ﻭﻗﺘﻲ :ﭼﻬﺎﺭ ﺳﻄﺢ ـ ﺩ
   (retsasiD)  ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻔﺮ ۰۰۱
   ﻧﺠﺎﺕ ﺓﺮﻴﺯﻧﺠ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻇﺮﻓ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ
ﺷـﺪﻩ ﺠﺎﺩ ﻳﮐﻪ ﺍ ﻲﻭ ﻣﺸﮑﻼﺗ ﺎﺯﻫﺎﻴﻧ ﻲﺎﺑﻳﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﺭﺯ
ﺑـﻪ  ﺭﻭ ﻱﺎﺯﻫـﺎ ﻴﻔﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﻴﻭﻇ ﻲﺎﺑﻳﻢ ﺍﺭﺯﻴ، ﺗﺍﺳﺖ
 ﻱﺖ ﻫﺎﻴﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻇﺮﻓ ﻲﺎﺑﻳﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺍﻓﺰﺍﻳﺸﻲ ﻛ
  :ﻛﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﻣﻮﺟﻮﺩ  ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ
 ﻧﺠﺎﺕ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ ﻭﻫﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ـ ﺍﻟﻒ
 ﺑـﻪ  ﻣﻨﺠـﺮ  ﻭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺠﺎﺕ ﻭ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺨﺶ ﺩﺭ ﻛﻪ
ﻔﯽ ﺳﺪﻩﻳﻣﻬﺮﺍﺏ ﺷﺮ
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 ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﺧـﺪﻣﺎﺕ  ﺍﺭﺍﺋـﻪ  ﻭ ﺳـﺎﺯﻱ  ﺭﻫﺎ ،ﻳﺎﻓﺘﻦ ،ﺟﺴﺘﺠﻮ
 ﺍﺯ ﺑﺨـﺶ  ﺍﻳـﻦ  ﺖ ﻴ  ـﻓﻌﺎﻟ .ﺷـﻮﺩ  ﻣﻲ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻓﻮﺭﻳﺘﻲ
 ﭘـﻴﺶ  ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺗﻤﺎﻣﻲ  ﺷﺮﻭﻉ ﻧﺠﺎﺕ ﻭ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺔﻟﺤﻈ
ﻣﺼـﺪﻭﻣﺎﻥ ﻭ ﺍﺭﺍﺋـﻪ  ﻱﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭ ﻱﻣﮑﺎﻥ ﻫﺎ ،ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ
 ﻧﻈـﺮ  ﺍﺯ. ﺷﻮﺩ ﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺭﺍ.. .ﻭ ﻲﺸﺮﻓﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﻴﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘ
 ﺓﺯﻧﺠﻴـﺮ  ﺩﺭ ﻗﺴـﻤﺖ  ﮔﺬﺍﺭﺗﺮﻳﻦ ﺄﺛﻴﺮﺗ ﺑﺨﺶ ﺍﻳﻦ ،ﺍﻫﻤﻴﺖ
 ﻭ ﻣـﺆﺛﺮ  ﺗﻮﺍﻧـﺎﻳﻲ  ﺑـﻮﺩﻥ  ﺩﺍﺭﺍ ﺻـﻮﺭﺕ  ﺩﺭ ﻭﺍﺳﺖ  ﻧﺠﺎﺕ
 ﺍﻧﺴـﺎﻥ  ﺟـﺎﻥ  ﺗﻮﺍﻧـﺪ  ﻣﻲ ﺣﺎﺩﺛﻪﺤﻨﺔ ﺻ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ
  .ﺑﺨﺸﺪ ﻧﺠﺎﺕ ﺭﺍ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻫﺎﻱ
 ﺩﺭ ﻛـﻪ  ﻫـﺎﻱ  ﺗﻮﺍﻧﻤﻨـﺪﻱ  ﻭﻫـﺎ  ﻇﺮﻓﻴـﺖ  ﺔﻣﺠﻤﻮﻋ ـ  ـ ﺏ
 ﺷﺎﻣﻞ ﻭ ﺷﻮﺩ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﺎﺭﻪ ﺑ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
 ﻧﻘـﻞ  ﻭ ﺣﻤـﻞ  ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻭ ﺎﻧﻲﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘ ﭘﻴﺶ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺔﺍﺩﺍﻣ
 ،ﺭﻳﻠـﻲ  ﺍﻱ، ﺟـﺎﺩﻩ  ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻋﻢ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ
 ﻨﺔﺻـﺤ  ﺍﺯ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﻭ ﻫﻮﺍﻳﻲ
  .ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﺎﺩﺛﻪ
ﺑﺮﺍﻱ  ﻛﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ـ ﺝ
 ﺁﻣـﺎﺩﻩ  ﺣـﻮﺍﺩﺙ  ﺍﺯ ﻧﺎﺷـﻲ  ﻣﺼـﺪﻭﻣﺎﻥ  ﺑـﻪ  ﺧـﺪﻣﺖ  ﺍﺭﺍﺋـﻪ 
 .ﺩﺷﻮ ﻣﻲ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻪﺑ
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